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SUBJECT: MARA PAVLOVIĆ 




Croatian English German 
 
A: E, sad samo ime i prezime? 
B: Mara Pavlović. 
A: Mara Pavlović. 
B: Ja. 
A: Ok. Super! Et, samo lagano… Kolko’ 
ste..? Koje ste godišnje? 
B: 44’ 
A: 44’… I pričajte mi evo malo o ovom 
običaju. 
B: Ja sam 44’ godišće i udala sam se šeset 
pete, a prije sam samo malo pamtim kad 
sam… kad mi je… Onda mi ovdje bilo jel je 
to izreslo ovaj križ… Onda su nama govorile 
da su kao eto Mulismani ako ima križ onda 
oni neće napastovati naše narod… naše cure. 
I tako da je svak! I nama su govorili vako: 
ako nemaš križ onda će ti gore kad umreš 
sicati krampom na čelu ako nemaš križa i 
oznake da si kršćanka i da imaš križ. I tako 
da je onda svak’ to sebi imo pa kolko’ 
tolko’… Neko manje neko više. Eto ja sam 
uspila ta dva očuvat. Ovaj mi se slabije znade 
i eto to ti je to kolko’ ja znadem.. 
A: Aham. I kolko ste Vi imali godina kad ste 
pravili to? 
B: Pa ja mislim jedno10 godina.  
A: 10 godina? 
B: Ja. desetak godina. 
   
Croatian English German 
A: Do sad kako čujemo to je slično tih 
kodina kad su vako ove žene radile to. Sve je 
bilo oko tih godina. 
B: Normalno da je tada bilo. Čuvala sam… i 
ondak  su onaj mi… imo’ jedna žena u selu 
koja mi je crtala znam da je bilo onaj 
ugljena, malo ugljena od jelovine ugljena i 
mlada masla i onda ovo nacrta i onda iglicom 
to… onda utrne pa i ne boli kad utrne. I onda 
više puta kako sam čuvala kaže to ti 
jamožom malo po... I tako da eto… A to se 
radi oko Sv. Ive kad je to naj toplije da se 
neće pozledit. Tako je tada bilo. Tako smo 
radili. A ima u žena toga čudo. U mene nema 
čudo. 
A: A opet Ste sebi stavili jel kao što ste vi 
rekli to je vama bilo bitno.  
B: Jeste, jeste, ja! 
A: Jest! I… jel i Vaša majka imala vake? 
B: Moja majka je imala i vako i ovde  i mali 
ovde i ovde. Po tri na ruci. I sad vidim njezne 
ruke kad se je se sitim. Pokoj joj duši, umrla 
je. Kako je imalo dobro ono po rukama već 
je ona ostarila, savila se al ono je meni bilo 
lipo.  
A: Aham. 
B: U nas je to se radilo tako!  
A: Jest.  
B: Pretežno. Pa ima svita, ima da je na čelu 
usicalo sebi. Pa ima i muški da su sebi sicali. 
A: Aham. Jel bi muški bili slični vaki il bi 
njiovi bili različiti. 
B: Različito bilo. Oni su samo dvi-tri bocke 
poput moje ovo ovde malo.  
A: I jel...? 
B: I samo nešto… 
Croatian English German 
A: Jest. I jel mislite da su muški isto zbog 
istog razloga ko’ što su ženske stavljale? 
B: Ja ne znam što su oni, ni nebi ti ja znala 
brate to. Samo su stavljali.  
A: Ja, ja. 
B: A ženske su to… To je se nama govoreno 
prije moga vakta, tada nisu napastovali brate. 
Nisu smili tada. Neg kad je bio turski vakat. 
Da bi kad bila svadba prvu noć mora Balija 
ležat sa,  sa tom i onda su svašta izumljali 
da… da… da… da bi to otklonili. Malo i’ je 
bilo ko’ bi se suprostavio tom gadu.  
A: Aham. A jel bi vi mislili da bi vako nešto 
nji otklonilo, 
B: Pa jašta bi! Nji, oni ovo ne vole! Ne vole 
oni ovo!  
A: Oni to nisu radili ovake…? 
B: Ma kakvi! Ajde moj sinko! Kakve radili!? 
Nema ni govora o tome! 
A: To su samo naše žene radile? 
B: To su radili Kršćani.  
A: Kršćani. 
B: To nema di si god, kad di si u crkvi di je 
mloštvo, di je skupština, di se god vidi… ako 
vidiš, pozaješ ko je. Ima bocku? Odma 
Faljen Isus, kako si? Tako bi to nama dobro 
došlo. 
A: Znak. 
B: Il u Jajcu  
A: Aham 
B: Ili di god ako vidiš značku križa… ili ima 
dosta svita i na čelu nasicalo. I eto tako… 
A: Baš lijepo!  
B: Ja. 
A:I jel to kod vas jedna žena znala radit, više 
žena znalo?  
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B: Ne, ne.. Više je žena znalo. Više. Ko ima 
ono, more, koga ono nije strah… da bocka.   
A: Ja. Ja. 
B: Više žena. Nije to neki bio zanat Bog zna.  
A: Aham. 
B: Eto to toliko.  
A: Baš lijepo. Jel vi imate čerke? 
B: Četri. 
A: Jel i one nose ovaj običaj? 
B: Samo mi jedna sad. Sve su mi gore u 
Zagrebu. Jedna nacrtala vaki križ sebi ali nije 
ga je sicala. Nego nečim je drugim ona…  
A: Aha 
B: Al’ isto se nemore potrat. Poput one vaše 
Mirjane.  
A: Aha. 
B: E nako je ona sebi nacrtala.  
A: Modernija verzija, recimo. 
B: Eto ko eto… eto… Ima u to viruje i nek ja 
to imam! I gotovo! 
A: Jest. 
B: Eto, čega je povod ne znam.  




A: Jest. Baš lijepo! I kako se osječate sada da 
imate ove znakove? 
B: Odlično! 
A: Odlično! 
B: Ma odlično! 
A: Baš lijepo! I vako, vi bi otisli gori? Sjeli 
bi i neko bi vas isico i tako su sve djevojke 
išle kako ja razumijem?  
B: Mene amo sicala jedna Kata Petrović, i 
moja i rodica i ona je mene sicala…onaj. I 
Croatian English German 
onda ti to vako pripremiš u vako u večer il u 
danu da niko ne smeta. I onda to malo ostane 
duže dok se to nasica. Dok napiše, pa se 
nasica, pa se pobriše da vidi imali, jel ostalo 
sve u redu. 
A: Aha. 
B: I tako je se to radilo. 
A: Baš lijepo! 
B: Ja. 
A: I vako sam vidila…vakav sam vidila 
prije. Ovaj nisam do sada vidila vako da je 
okrugal i točka u sredini.  
B: Ja. 
A: Jel ima različnih ko… jel znakovi različite 
stvari znače?  
B: Ima… ima različitih. Evo vidiš ovaj 
okrugal i ove dvije tačkice stavljo… 
A: Aham. 
B: A ima ih bona po dva u ova okruga pa 
onda to veliko to bude 
A:Aham 
B: To je valjda već insan bio pa ruka bolja. 
A: Aha. 
B: Ja. Evo vidiš ovo. 
A: Ja. Jest i ovaj je malo sličan ovom.  
B: Ja. 
A: Kako ja vidim. 
B: Ja. I eto tako. I eto jesmo sad gotovi? 
A: Baš lijepo! Jesmo. Dosta 
B: Eto.  
A: Hvala Vam.  
B: Eto.  
A: Samo da vas nabrzake s… 
 
 
 
